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Auténtica Certificado de autenticidad de algún documento dado 
por un ente de autoridad, de la unidad a la que se 
refiere el documento. Es el documento al cual un 
notario que da fe de la existencia real del documento 
original. 
 
Base de datos Sistema operativo capaz de indizar, crear, eliminar, 
actualizar, almacenar, en tablas la información de 
manera ordenada y catalogada, pudiendo ser 
recuperada, editada, eliminada con un lenguaje 
simple; sin tener que programar toda una aplicación 
para su recuperación. 
 
Browser Es una aplicación que interpreta la información que 
se es dada por un servidor que tenga contenido web. 
 
CSV Es un archivo de texto llenado con cadenas de 
caracteres terminadas con el carácter ‘\n’, nueva 
línea o bien final de línea, cada cadena en su 
contenido se encuentra separado por comas, 





Hash MD5 Message Digest Algorithm 5 – Algoritmo de resumen 
del Mensaje. Es un algoritmo de encriptación de 
128bits, se representa de manera hexadecimal y 
consta de 32 dígitos. 
 
Internet Redes descentralizadas de comunicación que 
permiten conectar servidores de páginas web, 
servidores de archivos, redes locales y otras, 
utilizando el protocolo TCP/IP. 
 
Login Número de identificación del usuario para ingresar al 
sistema. 
 
Password Palabra que identifica en asociación al Login, para 
autenticar al usuario en el sistema. 
 
TCP/IP Protocolo de red que permite comunicar datos de 
una red con otras redes, o entre computadoras. 
 
Web Red informática, que posee uno o varios servidores 
de aplicación que atienden las solicitudes de 













En la Escuela de Trabajo Social se ha visto  incremento de la afluencia de 
aspirantes. Esto puede causar que los recursos computacionales, así como 
administrativos, sean insuficientes para el trabajo desarrollado por la 
administración. Existe una infinidad de motivos que van desde el crecimiento 
exponencial de aspirantes en los elementos de la plataforma o en la aplicación 
actual.  
 
Para esto se necesita tener algunas estadísticas o detalles técnicos que 
permitan analizar la actual demanda y planificar las capacidades para el 
crecimiento futuro. 
 
La planificación del crecimiento, de las capacidades de la plataforma 
computacional, es de suma importancia. Esto para  tener una arquitectura que 
permita una amplia estabilidad, alta disponibilidad y seguridad. 
 
Esto debe responder a los nuevos requerimientos en la toma de 
decisiones. 
 
Este tipo de necesidades debe ser resuelto centralizando la información. 
Esto para que la administración pueda conocer, en tiempo real, las aptitudes de 
los aspirantes que están siendo evaluados. El fin se verá en las tendencias 
estadísticas.  
 
Esto implica tener respuestas sobre el comportamiento en las 
evaluaciones y de cómo están siendo relacionados en una línea del tiempo. 
XVI 
 
Se puede tener la certeza de que el sistema podrá ser accesible aun en 
las etapas criticas de ejecución, cuando más es necesitado, sin tener pérdidas 
perceptibles de rendimiento y operatividad del sistema. 
 
No se debe dejar, sin observar, la seguridad ya que un sistema dedicado 
al consumo de información. Es susceptible a intromisiones por parte de 
personas no autorizadas o bien dicho delincuentes informáticos que buscan 











Desarrollar un sistema con una interfaz amigable, del proceso de 
asignación, gestión y control de aspirantes a fin de producir información para la 




1. Definir la interfaz, características y criterios existentes sobre sistemas 
para aspirantes. 
 
2. Definir la interfaz, características y criterios existentes sobre sistemas 
para la entidad administrativa. 
 
3. Identificar las características que son el punto de partida para los 














La industria de la informática ha experimentado continuos cambios y ha 
evolucionado rápidamente. Estos cambios, el que ha tenido mayor incidencia en 
el desarrollo de las nuevas tecnologías informáticas, ha sido el crecimiento de 
necesidades de cómputo matemático y estadístico, de almacenamiento 
económico y de hacer un espacio en el comercio electrónico. Esto en  soporte a 
mayores cantidades de usuarios así como de las aplicaciones que deben  
utilizar. 
 
Esto hace considerar los sistemas de soporte del proceso de negocios 
como sistemas de misión crítica. Siendo considerados en el más alto nivel de 
disponibilidad  y de respuesta a los usuarios, para dar soporte a esta creciente 
necesidad de recursos en las empresas de hoy en día. 
 
Esto ha llevado a un camino muy costoso, en el sentido de que cuando se 
necesita mayor potencia, dar alojamiento a más transacciones o bien 
almacenamiento a la información generada en el proceso del negocio, se 
recurre a agregar más hardware.  
 
Esto es trabajo por parte de la entidad administrativa, siendo esto no del 
todo malo, pero si incrementa los costos de mantenimiento, como los de gastos 
energéticos y alojamiento físico. Esta escalabilidad ha dado en gran medida 




La creación de un sistema que responda a estas necesidades es 
necesaria permitiendo crear esta misma expansión escalable dentro de un solo 
sistema de control. 
 
Este es capaz de dar soporte con una gran variedad de funciones 
ejecutando servicios como actualizaciones, asignaciones, reporte y manejo de 
aspirantes  dotando de una mayor robustez, y de manejabilidad, de tolerancia a 
fallos, y de disponibilidad computacional estadística en tiempo real.  
 
El capítulo 1 presenta la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (Usac). Unidad académica en la que el proyecto será  
implementado y donde también se describen las necesidades de cómputo en el 
negocio que serán automatizados y los requerimientos generales del sistema.  
 
El capítulo 2 describe el estudio de factibilidad del sistema en los aspectos 
técnicos, económicos, operativos y de desarrollo. Estos son necesarios para 
desarrollo, pues muestran la viabilidad del proyecto. 
 
El capítulo 3 incluye el análisis y diseño de los requerimientos de los 
procesos necesarios para automatizar las operaciones de asignación en la 
Escuela de Trabajo Social. 
 
El capítulo 4 se presentan los formularios y reportes de los requerimientos 
implementados para cumplir con los procesos automatizados y que almacenan 









La Escuela de Trabajo Social tiene como fin fundamental 
garantizar una formación integral con calidad, científica y 
pensamiento. Esto para que la población cuente con profesionales 
capaces de desarrollar un trabajo que coadyuve a la promoción del 
desarrollo humano integral de la sociedad guatemalteca. Debe incluir 
con ética, equidad e igualdad; desde la perspectiva cultural, de 




La Escuela de Trabajo Social es la unidad académica rectora  
en la formación de profesionales de trabajo social en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Su proyecto se fundamenta en la 
ciencia, la tecnología y el humanismo para propiciar eficiencia, 
eficacia y ética en el desempeño profesional de sus egresados, esto 
se orienta a la búsqueda del bienestar individual y colectivo mediante 




La Escuela de Trabajo Social es una unidad académica altamente 
competitiva, líder de los estudios superiores en esta rama, tanto en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala como en el país. 
 
Promueve el desarrollo curricular a través de los programas de investigación, 
docencia, extensión y administración. Su oferta académica responde a las 
demandas de formación profesional en grados académicos vinculados 





                                            










La Escuela de Trabajo Social es una dependencia de la rectoría de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, con las siguientes funciones: 
Seleccionar, clasificar y presentar e interpretar los datos estadísticos que se 
refieran a la población de estudiantil. 
 
Ofrecer la información requerida respecto a las diferentes carreras 
universitarias, plan de estudio, horarios, requisitos y prerrequisitos, certificaciones 
de estudio, títulos y grados académicos.  
 
El control de notas, prerrequisitos, requisitos, horarios y certificaciones de 
notas son responsabilidad del Departamento de Control Académico.  
 
Llevar registro centralizado del currículo de estudios y calificaciones 
obtenidas por los estudiantes. Esto en los exámenes de fin de curso, de materias 
de retrasadas y exámenes privados y públicos. 
 
Llevar registro de los graduados universitarios de las carreras impartidas. 
 
Extender las certificaciones correspondientes para exámenes generales, 
privados y públicos de las carreras que forman el plan de estudios de las carreras 
impartidas. 
 





 Control de aspirantes de la Escuela de Trabajo Social 1.4.
 
El sistema informático actual vía web, para el control y gestión de los 
aspirantes que desean cursar la carrera de trabajo social, cuenta con las 
interfaces para administradores y los aspirantes.  
                                            




La interface para los aspirantes, permite que puedan asignarse para sus 
respectivos exámenes específicos. 
 
En ello pueden ver e imprimir sus respectivos comprobantes de 
asignación; por el lado administrativo cuenta con características que permiten 
asignar también aspirantes, contando también con la funcionalidad de  
asignaciones condicionadas, que el aspirante deberá resolver como máximo al 
día de la evaluación. 
 
1.4.1. Estado actual informático 
 
Este sistema es para el control de aspirantes. Esto carece de 
funcionalidades de manejo de historial en línea, interface amigable para el 
manejo y control de aspirantes además funcionalidades estadísticas para la 
toma de decisión, funcionalidades de parametrización y calendarizaciones de 
eventos evaluativos, funcionalidades de los  reportes, relacionados a las 
funciones antes mencionadas. 
 











El desarrollo e implementación  de este proyecto se hará vía web (internet) 
a través del modelo lineal secuencial. Este comprende de las siguientes 
actividades: 
 
 Modelado del negocio 
 Análisis de los requerimientos 
 Diseño 




 Modelado del negocio 1.5.
 
Los sistemas informáticos son parte integral para el proceso del negocio 
en el que es necesario el sistema para el control de aspirantes software que se 
utilizará para asistir a los usuarios, estos a su vez  pueden ser internos - 
administrativos como externos – aspirantes. De esta cuenta se establecen los 
requerimientos de hardware, personas,  bases de datos, software de aplicación 









Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio.  
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1.5.1. Proceso del negocio 
 
A continuación se describen los procesos que se requieren automatizar, 
en la Escuela de Trabajo Social. Cada proceso es una  secuencia de acciones 
que se proveen a fin de cumplir la demanda de accesible de la información por 
parte de la administración. Esto requiere conocer resultados y estadísticas al 
final de cada prueba, incluso al iniciar las pruebas conocer qué cantidad de 
aspirantes serán evaluados y su aptitud de carrera de estudio, pudiendo ser 
estas la carrera de licenciatura o bien la carrera Técnica en Trabajo Social. 
 
Los procesos del negocio que fueron implementado y son descritos en las 
herramientas RUP (proceso unificado de rational) esta herramienta permite 
describir la solución. A continuación se presentan los módulos que conforman la 











o Proceso de asignación en línea (vía web) 
o Proceso de asignación en línea (presencial) 
o Proceso de asignación en línea (presencial condicionada) 
o Proceso de des asignación en línea 






 Medio de asignación 
 
o Listados de aspirantes evaluados para administración 
o Listados de aspirantes evaluados para secretaría 




o Manejo de cargas y descargas de los archivos de notas de los 
aspirantes de orientación vocacional. 
 
o Manejo de cargas y descargas de los archivos de notas de los 
aspirantes de pruebas básicas emitidos por el Sistema de 
Ubicación y Nivelación (SUN). 
 
o Manejo de cargas y descargas de los archivos de notas de los 
aspirantes de pruebas específicas emitidos por orientación 
vocacional. 
 
o Generación de cargas y descargas de los archivos de aspirantes 
satisfactorios para Registro y Estadística y a su vez de los 








 Reportar/Histograma de la cantidad de aspirantes la aptitud 
por estudiar la carrera de licenciatura o bien la carrera 
técnica. 
 
o Orientación Vocacional 
 
 Reportar/Histograma de la cantidad de aspirantes asignados  
para la evaluación de la  prueba específica. 
 
o Sistema de Ubicación 
 
 Reportar/Histograma de la cantidad de aspirantes que se 
asignaron con la  calificación satisfactoria de la prueba 
básica. 
 
o Prueba Específica 
 
 Reportar/Histograma de la cantidad de aspirantes que se 
evaluaron  satisfactorio/no satisfactorio. 
 
o Registro y Estadística 
 
 Reportar/Histograma de la cantidad de aspirantes evaluados 





o Manejo y control de los catálogos de aspirantes 
o Manejo y control de los catálogos de los usuarios administradores 
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o Manejo y control de las calendarizaciones 
o Manejo y control de los salones 
o Manejo y control de parámetros para el manejo de las evaluaciones 
o Manejo y control de las evaluaciones 
o Manejo y control de las publicaciones 
 
 Presentación de noticias. 
 Calendarizaciones para las pruebas específicas de la Escuela 
de Trabajo Social. 
 





Tabla I. Módulos del sistema informático para el control  








Visualizar/Imprimir constancia asignación 
Visualizar/Imprimir constancia aprobación 
Gestión 
Gestión operaciones  
Gestión administración 
Gestión estadísticas  
Gestión catálogos  
Operaciones 
Asignación de aspirantes 
Desasignación de aspirantes 
Formulario/Reporte de las asignaciones 
Formulario/Reporte constancias de asignación 
Formulario/Reporte constancia prueba satisfactoria  
Formulario/Reporte aspirantes satisfactorios 









Carga de archivos CSV 
Visualización de las cargas 
Sistema de Ubicación y Nivelación 
Carga de archivos CSV 
Visualización de las cargas 
Pruebas específicas 
Generación de archivo de descarga CSV 
Visualización de descargas 
Carga de archivo CSV de los resultados 
Visualización de cargas 
Registro y Estadística 
Generar archivo de descarga CSV 
Visualizar archivos de descargas 
Cargar archivo de CSV de alumnos inscritos 
Visualizar archivos de carga 
Estadística 
Formulario/Reporte aspirantes asignados según elección 
de carrera. 
Formulario/Reporte aspirantes asignados según año de 
ingreso. 
Formulario/Reporte aspirantes asignados según condición 
de aprobación del SUN. 






























Mantenimiento de parámetros de evaluación 
Mantenimiento calendarizaciones de pruebas específicas 
 
Fuente: elaboración propia. 
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1.5.2. Actores del negocio 
 




o Autoridad administrativa de la Escuela que se designa, para el 
manejo y control de los aspirantes, quien bien podría ser Secretaria 




o Persona de nivel medio, que desea ingresar a la carrera de la 




El proyecto de las pruebas específicas de la Escuela de Trabajo Social. 
Será implementado en páginas web estos serán programados en PHP en una 














Un usuario del sistema (actor), que desea llevar a cabo operaciones en el 
sistema informático, podrá ver, al inicio la pizarra de publicaciones que esta ha 
sido poblada previamente por el administrador del sistema con dicha 
información y que será visible por todo el público. 
 
El aspirante, con su número de identificación del sistema que lo acredita a 
ser usuario del sistema para esto se debió previamente creado por el 
administrador en una carga de orientación vocacional.  
 
Además por una carga del Sistema de Ubicación o bien de manera 
manual habiendo presentado sus documentos auténticos para proceder a crear 
un usuario. 
 
Los usuarios que sean válidos poseerán las credenciales que les permita 
navegar por la aplicación. Esto por medio de un menú que presentará las 
diferentes funciones que proveen los módulos que se describen más adelante. 
 
Debido a que dichas funciones son parte inherente de los usuarios este 
módulo se presenta junto a las funciones de cada usuario. Esto para no perder 
de vista las características. 
 
El módulo gestión es el que ejecuta y administra el historial de las 
operaciones para todos los usuarios.  
 
El usuario Administrador (actor) este se le presentara un menú en el cual 
podrá tener acceso a todos los procesos, siendo la interface que apoya al 




 Visualizar pizarra de publicaciones 
 Acceso al sistema/Login 
 Visualizar menú/Estado del usuario 
 Menú operaciones/Módulo operaciones 
 Menú administración/Módulo administración 
 Menú estadísticas/Módulo estadísticas 
 Menú catálogos/Módulo catálogos 
 
























Un aspirante es el usuario (actor), que desea ingresar a la carrera del 
Trabajador Social y que a su vez debió haberse inscrito en la unidad de 
Orientación Vocacional donde le generan su Número Orientación Vocacional 
(NOV).  
 
Con este número llevará a cabo las evaluaciones básicas en la Unidad de 
Sistema de Ubicación y Nivelación (SUN), y habiendo sido Satisfactorio en su 
evaluación, sí y solo sí, podrá ingresar e inscribirse para ser evaluado en las 
pruebas específicas. Este módulo es la interface que apoya al aspirante a llevar 
a cabo las siguientes operaciones: 
 
 Visualizar pizarra de publicaciones 
 Acceso sistema/Login 
 Visualizar estado aspirante/Menú 
 Asignación prueba específica 
 Cuestionario de aptitud 
 Imprimir constancia de asignación 
 Imprimir constancia de prueba específica 
 Visualizar estado de prueba específica 
 
El aspirante, toda vez que cumpla con los requisitos anteriormente 
descritos podrá llevar a cabo el ingreso a la página web. Aquí se le mostrará el 
historial y estado en el que se encuentra, se le presentará un menú de 
actividades que le permitirán llevar a cabo la asignación e impresión de su 




Al llevar a cabo la asignación, los aspirantes tendrán que rellenar un 
formulario de afinidad en la carrera; además el aspirante podrá visualizar su 
resultado en las pruebas específicas, así como también visualizar el historial de 
veces que se ha sometido a evaluaciones. La siguiente figura muestra los casos 
de uso: 
 






























Este módulo está dedicado a dar soporte a la administración de la Escuela 
de Trabajo Social en circunstancias en que los aspirantes no pueden llevar a 
cabo su asignación por la vía de internet. Esto se debe mayormente a la 
necesidad que puede surgir, de que los aspirantes aún no posean resultados de 
sus evaluaciones al momento de asignarse.  
 
Esto se hace previo a confirmación de sus resultados y en el momento de 
la evaluación de las pruebas específicas. Las estadísticas que aquí se 
presentan son para darle soporte inmediato para la toma de decisión o 
conocimiento de cómo se están desempeñando en los procesos que conllevan 
las asignaciones y evaluaciones. A continuación se presentan los procesos: 
 
 Asignación de aspirantes a la prueba específica 
 Desasignación de aspirante a la prueba específica 
 Formulario/Reporte listado de las asignaciones a la prueba específica 
 Formulario/Reporte constancia de asignación 
 Formulario/Reporte constancia satisfactoria de la prueba específica 
 Formulario/Reporte aspirantes satisfactorios 
 Formulario/Reporte de aspirantes No satisfactorios 
 













Imprimir  listado de las





















Este módulo se encarga de procesar los archivos CSV, filtra, almacena, en 
la base de datos y los pone a disposición para ser revisados y procesados. Esto 
para generar un cruce de datos en una segunda fase, para la sincronización de 
la información con los registros de la base de datos de la Escuela de Trabajo 
Social. Esto enriquece y apoya los diferentes procesos de inscripción, 
asignación y evaluación de las diferentes unidades académicas que se 
involucran en el proceso. Los procesos que se aplican en este módulo son los 
siguientes: 
 
 Orientación vocacional 
 
o Carga de archivos CSV 
o Visualización de las cargas 
 
 Sistema de Ubicación y Nivelación 
 
o Carga de archivos CSV 
o Visualización de las cargas 
 
 Pruebas específicas 
 
o Generación de archivo de descarga CSV para efectuar las 
evaluaciones en Bienestar Estudiantil. 
o Visualización de descargas. 
o Carga de archivo CSV de los resultado de la prueba específica. 




 Registro y Estadística 
 
o Generar archivo de descarga CSV de aspirantes aprobados para 
avalar la inscripción del aspirante. 
o Visualizar archivos de descargas. 
o Cargar archivo de CSV de alumnos inscritos en la carrera de 
Trabajo Social. 
o Visualizar archivos de carga. 
 













































Este módulo se encarga del procesamiento estadístico, de los resultados 
de los aspirantes, obtenidos de las unidades académicas evaluadoras. A 
continuación los procesos estadísticos más relevantes: 
 
 Formulario/Reporte aspirantes asignados a la prueba específica de la 
Escuela de Trabajo Social según elección de carrera licenciatura o 
técnica. 
 
 Formulario/Reporte aspirantes asignados a la prueba específica de la 
Escuela de Trabajo Social según año de ingreso de orientación 
vocacional. 
 
 Formulario/Reporte aspirantes asignados a la prueba específica de la 
Escuela de Trabajo Social, según condición de aprobación de la prueba 
de lenguaje. 
 
 Formulario/Reporte del resultado de aspirantes Satisfactorios/No 
satisfactorios de la  prueba específica de la Escuela de Trabajo Social. 
 
 Formulario/Reporte aspirantes inscritos según Registro y Estadística en la 
Escuela de Trabajo Social. 
 




Figura 6. Usuario administrador selección estadísticas 
 
Estadísticas
Formulario / Reporte 
Aspirantes por
Aptidud de Carrera
Formulario / Reporte 
Aspirantes por
Año de Ingreso
Formulario / Reporte 
Aspirantes según 
Aprobación del SUN
Formulario / Reporte 
Aspirantes según
Aprobación Prueba Específica.











Este módulo presenta los procesos de mantenimiento de los usuarios 
administradores, aspirantes, bitácora, publicaciones, salones, 
calendarizaciones, evaluaciones, parámetros para cálculo de notas. A 
















 Visualización de bitácora 





















 Mantenimiento de parámetros de evaluación 
 Mantenimiento calendarizaciones de evaluación de las pruebas 
específicas. 
 















































A continuación se describe el panorama tecnológico que posee la Escuela 
de Trabajo Social, la factibilidad técnica, factibilidad de la solución propuesta, la 
factibilidad legal y factibilidad económica. Así como las mejoras que esta 
solución proveerá a la unidad académica. 
 
 Factibilidad técnica 2.1.
 
Para el proyecto son necesarias las técnicas por parte de  la Escuela de 
Trabajo Social. Esto como el recurso humano, los equipos de cómputo que 
posee, y la información que posee, para la puesta a prueba, la implementación 
del proyecto, en la ejecución y funcionalidad de la solución.  
 
Cabe mencionar que la unidad académica cuenta con un Departamento 
Tecnológico con un ingeniero en sistemas y un asistente estudiante de la 
carrera ingeniería en ciencias y sistemas. Es el personal responsable de la 
tecnología, sustentan y mantienen el funcionamiento de los equipos de 
cómputo, así como el software necesario para que apoyen a los usuarios en la 
unidad académica. Algunas de las responsabilidades de estas personas son las 
siguientes: 
 
 Gestionar y coordinar el software necesario para el desempeño de los 
sistemas de cómputo. 
 
 Gestionar y control el desarrollo de software y sistemas informáticos. 
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 Mantener inventario del software instalado en los equipos de cómputo. 
 
 Mantener al día software instalado en los equipos a fin de que no corran 
riesgos de pérdida de información. 
 
 Mantenimiento preventivo sobre los equipos de cómputo a fin de alargar 
la vida de estos. 
 
 Poner a prueba todo el software que se encuentra instalado a manera de 
conocerlo, encontrando sus fortalezas y debilidades, a fin dar soporte a 
los usuarios. 
 
 Web master de la página principal de la Escuela de Trabajo Social, quien 
a su vez se encarga del mantenimiento de la base de datos. 
 
 Administrar la base de datos de control académico. 
 
 Encargado de mantener los estándares de los estatus de la Escuela de 
Trabajo Social. 
 
 Encargado de los consumibles. 
 
 Encargado del Laboratorio de Cómputo. 
 
2.1.1. Usuarios y el desarrollo del software 
 
Los usuarios que utilizan los sistemas de cómputo son autoridades 




También existen los usuarios del laboratorio de cómputo, ellos operan los 
sistemas de cómputo que están a su disposición para la investigación, 
educación y soporte a las tareas e impresión (consumibles). 
 
En el desarrollo de la aplicación, los usuarios administrativos, así también 
el encargado del laboratorio de cómputo es muy importantes. Ellos han 
obtenido los requerimientos; en el contexto de los usuarios aspirantes a sido de 
gran ayuda al aportar ideas para visualizar el tipo de interface requerida a fin de 
mejorar la gestión y facilidad de uso por parte de los usuarios. 
 
2.1.2. Equipo de cómputo 
 
Cuenta con 2 servidores web, que se utilizan para la Portal de la Escuela 
de Trabajo Social y se utilizan de la siguiente manera: 
 
 Servidor de producción: 
 
o Este servidor de la red de servidores es una máquina virtual que 
provee Rectoría a través del Departamento de Procesamiento de 
Datos. Es un servidor de ámbito público, funciona con sistema 
operativo GNU/Linux, las 24 horas del día. 
 
 Servidor de pruebas: 
 
o Este servidor se tiene un servicio de hosting  que posee sistema 
operativo GNU/Linux, que presta similares funcionalidades a fin de 
hacer pruebas en un ambiente semejante al de producción, sin 




2.1.3. Herramientas para el desarrollo del software 
 
Las herramientas que se utilizarán para implementar la solución de 
software serán: 
 



















 Ambiente Windows 
 





 Factibilidad económica 2.2.
 
Para el desarrollo del proyecto se necesitaron 532 horas, que ha razón de 
4 horas diarias de trabajo son 6 meses de trabajo. Para este se contó con un 
Analista/Programador, quien realizó el proyecto. 
 
En el supuesto de contratación por parte de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, el puesto que corresponde a Programador de Informática I, 
devengaría un salario aproximado de Q 8 000,00 mensuales, trabajando 8 
horas diarias. Este proyecto tendría un costo aproximado de Q 24 000,00. 
 
Si la Escuela de Trabajo Social hubiese optado por la contratación externa 
de desarrollo del sistema se deberá considerar, que un programador en el 
sector privado, devenga un salario aproximado de Q 12 000,00 mensuales. 
 
Esto es el precio por desarrollo del programador, a esto hay que sumarle 
que está contratado por una empresa que a su vez tiene, gerente, secretaria, 
revisor, redactores, guardianía, servicios telefonía, internet, electricidad, agua, 
seguros y limpieza. Sumado a esto también el pago de impuestos, es decir que 
al precio  del programador habría que hacerle  una suma del 70%, del valor 
devengado del programador para pagar los servicios y salarios. 
 
Tomando como punto de partida el gasto base al programador se muestra 



























Salario Q 68,18 
+ Gastos Q 47,73 




Q 61 664,12 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
Para este escenario del proyecto que se desarrolló, no se tienen costos 
adicionales que impliquen desembolsos por mantenimiento y operación. El 
proyecto fue desarrollado enteramente en PHP, siendo su licencia del tipo BSD 
proporcionando la característica de ser código abierto y libre de costos. 
 
 Factibilidad operativa 2.3.
 
El sistema informático implementado se ha desarrollado manera de 
proveer al usuario una experiencia fluida. Esto permita llegar a las herramientas 
requeridas en un máximo 3 pasos, siendo los formularios explicativos al requerir 
información. Se ha tenido el cuidado de permitir que sea eficiente, ligero, fácil 




Dado que esta aplicación será puesta en internet deberá ser eficiente, con 
tiempos de respuesta cortos aun en situaciones de alta densidad de usuarios. 
Se establece que en los tiempos esperados en los procesos de asignación sean 
                                            
5
 Cuanto cobrar como diseñador web professional. http://www.esandra.com/cuanto-
cobrar-como-disenador-web-profesional/. Consulta: 5 de agosto de 2015. 
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breves, pero de esto depende del rendimiento del servidor y la capacidad de 
respuesta que tenga la red universitaria.  
 
Estos tiempos que no pueden ser contabilizados ya que la Usac posee 
una alta gama de aplicaciones críticas y que a su vez también son de misión 
crítica que requieren un mayor caudal informático, por lo  que es de esperar que 




Los usuarios estarán directamente relacionados a la información pertinente 
que requieran, cumpliendo los estatutos establecidos por la Usac y la Escuela. 
Esto a fin de no quebrantar los normativos referentes a la información 
desplegada. 
 
2.3.3. Procesamiento y seguridad de la información 
 
Para los módulos de administración y catálogos, la existencia de muchos 
procesos de cargas de archivos CSV, crea una situación crítica. Por lo que se 
tomarán medidas y reglas que se complementen para no comprometer la 
estabilidad y funcionamiento de la información, tomando en cuenta que cada 
archivo deberá primero cargarse y revisarse una vez cargado.  
 
Lo anterior es para validar su integridad, una vez establecida su validez, 
se graba en la base de datos, y luego se hace en un módulo aparte el proceso 
de asimilación de esta información filtrándola y validándola con las reglas 
establecidas por la Escuela de Trabajo Social. De esta manera cada proceso, 
para cada archivo generado e importado de las unidades académicas, deberán 




 En el módulo de aspirantes, los procesos involucrados son: 
 
o Asignación: proceso que le permite al aspirante que es usuario del 
sistema asignarse en la prueba específica según la calendarización 
que se ha establecido previamente. 
 
o Visualización de resultados: esto se lleva a cabo en el panel que 
presenta el sistema al momento de ingresar al sistema. 
 
o Impresión de boletas de asignaciones de los usuarios aspirantes 
validados para que puedan realizar las evaluaciones de las pruebas 
específicas. 
 
 En el módulo de Operaciones se presenta los procesos que el 
administrador puede llevar a cabo, con respecto a las asignación de 
aspirantes a la prueba específica, se establecen criterios de evaluación 
de la información ingresada a criterio del usuario administrador. Esto 
porque solamente se puede asignar a un aspirante que presente los 
documentos originales. Para llevar a cabo dicha asignación, los procesos 




 Asignación: proceso que permite asignar a una aspirante a la 
prueba específica. 
 Desasignación: proceso que permite eliminar a un aspirante 
de la asignación a la Prueba Específica. 
 Listar por fecha: las asignaciones de aspirantes a la prueba 
específica de determinada calendarización. 
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 Listar por salón: las asignaciones de aspirantes a la prueba 
específica de determinada calendarización. 
 Listar por medio: las asignaciones de aspirantes se llevan a 
cabo la asignación por internet o bien por medio presencial 
en la Escuela de Trabajo Social. 
 
 En el módulo de administración es el centro de levantado de la 
información de los aspirantes en general, apoyado por los siguientes 
procesos: 
 
o Carga archivos CSV de orientación vocacional: esta es la 
información de primera mano que permite conocer a los aspirantes 
posibles para la Escuela de Trabajo Social. Esta información 
permite generar las estadísticas de los aspirantes al momento de 
que se asigna. 
 
o Carga de archivos CSV del Sistema de Ubicación y Nivelación: 
Esta información permite filtrar a los aspirantes que ha aprobado 
con Satisfactorio la prueba básica y proveer de información 
estadística a la Escuela de Trabajo Social. 
 
o Carga y generación de archivos CSV: permite llevar a cabo la 
prueba específica. Esta información es puesta a disposición de 
Bienestar Estudiantil; entidad que apoya a la Escuela de Trabajo 
Social, para realizar dicha prueba. Habiendo realizado la prueba, 
los resultados son devueltos en el formato de archivo CSV así se 
procesan y colocan los resultado obtenido en la prueba a 




o Carga y generación de archivos CSV: permiten llevar y entregar la 
información a Registro y Estadística de los aspirantes que han 
aprobado con Satisfactorio la prueba específica de la Escuela de 
Trabajo Social. Dicha entidad a su vez proporciona, por medio de 
archivo CSV, la información de los aspirantes que se han inscrito. 
 
 En el módulo de Estadísticas toda la información requerida estará a 
disposición de los usuarios que se encuentren en el rol administrador. 
Dicha información será procesada. 
 
 En el módulo Seguridad se pueden establecer los usuarios que estarán 
en la administración de la aplicación, así también modificar los usuarios 
aspirantes, también se puede visualizar la bitácora. 
 
 Factibilidad legal 2.4.
 
Como toda información almacenada y procesada se cumple con  
mantener y resguardar la información, alejada de terceros,  a fin de mantener 
las identidades anónimas de cada usuario. Esto sin proveer dicha información a 
terceros en la ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los 









A continuación se describe el análisis y diseño, por módulo, de los 
procesos involucrados para dar solución. Estos son la visualización y 
características de los datos que involucran los usuarios. 
 
 Visión general 3.1.
 
En el capítulo anterior se mencionaron los procesos que son requeridos 
para el funcionamiento del proceso de las pruebas Específicas. Se identificaron 









 Detalle de los procesos 3.2.
 
Estos procesos identificados dan paso al análisis y diseño de los módulos 
que darán solución a los requerimientos. Se describen estos a continuación con 






o Panel de información de estado 
o Ingreso al sistema/Login 
o Menú/Estado 
o Gestión del menú de Operaciones  
o Gestión del menú de Administración 
o Gestión del menú de Estadísticas 





o Visualizar/Imprimir constancia asignación 




o Asignación de aspirantes 
o Desasignación de aspirantes 
o Formulario/Reporte de las asignaciones 
o Formulario/Reporte constancias de asignación 
o Formulario/Reporte constancia prueba satisfactoria 
o Formulario/Reporte aspirantes satisfactorios 







o Orientación Vocacional 
 
 Carga de archivos CSV 




 Carga de archivos CSV 
 Visualización de las cargas 
 
o Pruebas específicas 
 
 Generación de archivo de descarga CSV 
 Visualización de descargas 
 Carga de archivo CSV de los resultados 
 Visualización de cargas 
 
o Registro y Estadística 
 
 Generar archivo CSV de descarga de aspirantes. 
 Visualizar archivos CSV de descargas de aspirantes. 
 Cargar archivo de CSV de aspirantes-alumnos inscritos. 







o Formulario/Reporte aspirantes asignados según elección de carrera 
 
o Formulario/Reporte aspirantes asignados según año de ingreso 
 
o Formulario/Reporte aspirantes asignados según condición de 
aprobación del SUN 
 









































o Mantenimiento de parámetros de evaluación 
o Mantenimiento calendarizaciones de pruebas específicas 
 
 Análisis y diseño 3.3.
 
Para el proceso de análisis se describe, cada proceso del negocio, por 
medio de diagramas de flujo. Esto a fin de determinar la información que influye 







Este módulo tiene a su cargo el procesamiento del ingreso de los usuarios 
al sistema y encargado de presentar el panel y a los menús de los usuarios. 
Para esto aparecen dos escenarios de usuario siendo estos el de aspirantes y 
administrador, teniendo estos últimos roles de acceso a los diferentes 
formularios del proyecto. 
 
A la llegada al portal se proporciona al usuario los formularios de ingreso y 
autentificación. A su vez también el formulario de regeneración de la contraseña  
también le presenta al usuario el panel informativo de publicaciones. Esto para 
los aspirantes que desean llevar a cabo la asignación de la prueba específica 
de la Escuela de Trabajo Social. 
 
Todo usuario aspirante que llega al portal debe poseer una contraseña 
acreditada como PIN por parte de Bienestar Estudiantil. En el caso del os 
usuarios administradores, el usuario maestro administrador debe crear las 
contraseñas. 
 
En este proceso se han identificado requerimientos que deberán ser 
cumplidos  para  los usuarios. A continuación la descripción: 
 
 Presentar al usuario que llega al portal las publicaciones emitidas según 
la fecha que le fue dada a la publicación. 
 Formulario de ingreso al sistema. 
 Formulario de regeneración de la contraseña. 





o Iniciar el formulario de regeneración de contraseña proporcionando 
su fecha de nacimiento, si el usuario existe dentro del sistema se le 
permitirá la regeneración. 
 
o El usuario deberá acudir de forma presencial a la Escuela de 
Trabajo Social para que se verifiquen sus documentos originales y 
si procede se le crear el usuario y contraseña. 
 
 Presentar menú según rol del usuario (aspirante, administrador, operario, 
junta del SUN y otros). 
 
 Gestionar las activaciones seleccionadas en el menú. 
 
 Registrar las actividades de los usuarios llevando la bitácora de cada 
acción. 
 
A continuación se muestra el diagrama de flujo de las acciones de un 
































El módulo aspirante es quien le da al usuario acceso a la asignación a la 
prueba específica siempre y cuando se encuentre activa la calendarización y 
que a su vez le permite llevar a cabo la impresión de constancias, también le 
permite conocer el resultado. A continuación se presentan los requerimientos 
para los procesos que operan en el módulo del aspirante: 
 
 El usuario aspirante deberá tener su tarjeta de Orientación Vocacional. 
Este documento es donde se encuentra su número de orientación 
vocacional y también su asociación del pin, que es la contraseña para 
iniciar la sesión dentro del sistema. 
 
 Iniciada la sesión del usuario aspirante se le permitirá llevar a cabo la 
asignación a la prueba específica, habiendo alguna calendarización 
disponible. 
 
 En la sesión habilitada el usuario puede ver su estado de aprobado o no 
aprobado de la prueba específica, en el panel de estatus. 
 
 El sistema le permite a un usuario aspirante la reimpresión de su 
constancia asignación, toda vez la calendarización se encuentre 
habilitada. 
 
 El sistema le permite al usuario aspirante la impresión de la constancia de 
aprobado satisfactorio de la prueba específica. 
 
























Módulo que gestiona las asignaciones de aspirantes, generación de 
constancias y reportes de las asignaciones. Esto según proceda la selección de 
calendarización que se desea observar, para esto existen los siguientes 
requerimientos: 
 
 Crear asignaciones para aspirantes que no puedan realizar la asignación, 
de manera presencial ante la autoridad de la Escuela de Trabajo Social. 
 
 Eliminar asignaciones de aspirantes ante algún evento individual que  
requiera un tratamiento especial. 
 
 Reportar listado de aspirantes asignados por salón de evaluación. 
 
 Reportar listado de aspirantes asignados por fecha en que realizaron la 
asignación. 
 
 Reportar listado de aspirantes asignados, por medio de ingreso al 
sistema, es decir si la asignación la hacen por internet o bien la hacen 
presencial ante las autoridades de la Escuela de Trabajo Social. 
 
 Crear constancias de asignación ante la posibilidad de que algún 
aspirante no pueda llevar a cabo dicha tarea. 
 
 Crear constancias de aprobación de prueba específica, ya que es 
necesario que se le entregue al aspirante dicho resultado autenticado con 




 Crear reporte de aspirantes aprobados de prueba específica de alguna 
calendarización. 
 
 Crear reporte de aspirantes reprobados de prueba específica de alguna 
calendarización. 
 
 Crear reporte de aspirantes evaluados y sus resultados completos para el 
control en Secretaría. 
 
 Crear reporte de aspirantes evaluados y sus resultados resumidos para el 
control de la Dirección de Escuela de Trabajo Social.  
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Módulo que  administra las cargas y generación de archivos en formato 
CSV. Estos archivos permiten alimentar la base de datos a fin de sustentar la 
población de aspirantes, en este proceso se crean los usuarios y las 
contraseñas para cuando se dé el evento de asignación para las pruebas 
específicas.  
 
También genera información de todas las asignaciones e informa a la 
entidad de Bienestar Estudiantil de los aspirantes que harán la evaluación. 
Devuelve un archivo con la información de las notas obtenidas por los 
aspirantes a la hora de reportar qué aspirantes han aprobado y tener que 
generar constancias. Dicho resultado también es entregado a la entidad de 
Registro y Estadística. A continuación se reconocieron los siguientes 
requerimientos para el proceso administrativo: 
 
 Procedimiento para leer y cargar archivo CSV desde una computadora 
remota. 
 
 Recuperar y asimilar la información del archivo cargado según el proceso 
designado para la operación de carga. 
 
 Visualizar la información que se encontraba en el archivo y tal como se 
recibió que así sea expuesta. 
 




 Generar archivo CSV con la información de los procesos de asignación 
para llevar a cabo la prueba específica por la entidad de Bienestar 
Estudiantil. 
 
 Generar archivo CSV con los aspirantes que han aprobado la prueba 
específica, información requerida por la unidad de Registro y Estadística. 
 
Esta recopilación de requerimientos aplica a cada unidad que  proporciona 
información siendo las siguientes: 
 
 Orientación Vocacional 
 Sistema de Ubicación y Nivelación 
 Escuela de Trabajo Social 
 Registro y Estadística 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo de los procesos que 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Módulo de procesamiento estadístico de los resultados de las 
asignaciones de los aspirantes a las pruebas específicas. Se identificaron los 
siguientes requerimientos para las estadísticas: 
 
 Histograma para conocer la preferencia de la carrera  de licenciatura o 
bien la técnica de Trabajo Social. 
 
 Histograma para conocer la incidencia de aspirantes por año de ingreso 
según el ingreso a Orientación Vocacional. 
 
 Histograma para conocer la incidencia de aspirantes que se asignan a la 
prueba específica y para los cuales no se les conoce la aprobación de la 
prueba de lengua realizada por la unidad del SUN. 
 
 Histograma para conocer la incidencia de aspirantes aprobados y no 
aprobados en la prueba específica. 
 
 Histograma para conocer la incidencia de aspirantes que fueron inscritos 
por la unidad de Registro y Estadística. 
 























incidencia por año 











































Módulo que tiene como fin proveer acceso a la información de los 
usuarios. Por ejemplo crear y mantener las publicaciones para los usuarios, 
visualizar las operaciones realizadas por ellos, creación de fechas de 
calendarización para evaluaciones, parametrización para el manejo y cálculo de 
los resultados. Además crea y mantiene los salones, es decir el espacio 
necesario para poder llevar a cabo las evaluaciones a los aspirantes. A 
continuación se presentan los requerimientos de procesamiento de dicha 
información: 
 
 Manejo y control de los usuarios administradores. 
 
 Manejo de los permisos de acceso (rol) de los administradores que 
operan el sistema. 
 
 Manejo y control de usuarios aspirantes que permita editar, crear, 
aspirantes. 
 
 Manejo de la visualización de la bitácora de los accesos de los usuarios al 
sistema registrando en que computadora (IP), Login del usuario, 
formulario o reporte operado fecha y hora en que realizó la operación. 
 
 Manejo y control del espacio requerido para hacer las pruebas 
específicas, que permite resguardar la ubicación y nombrar cada espacio 
junto a la capacidad de tal espacio. 
 
  Manejo y control de las calendarizaciones de las pruebas específicas. 
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 Manejo y control de los parámetros que permiten evaluar la nota obtenida 
a fin de determinar su aprobación. 
 
 Manejo y control del proceso de asignación en las evaluaciones 
programadas. 
 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN 




Los diagramas de flujo, en el capítulo anterior plasman los requerimientos 
de la automatización para administrar la información de los aspirantes. Ellos a 
su vez son usuarios que definen los procesos de control y generación de 
información estadística, y que permiten, al usuario administrador, la toma de 
decisión permitiendo conocer los resultados de forma más accesible y pronta.  
 
Este beneficio le permite conocer al usuario administrador los detalles en 
forma centralizada, ya que todos los resultados se almacenan en forma 
histórica y tener referencia de eventos anteriores. 
 
En el desarrollo de los formularios se ha puesto énfasis a que el usuario 
pueda percibirlos sencillos para que la curva de aprendizaje sea lo más sencilla 
y confortable. Esto para la creación de los reportes se ha puesto énfasis en que 
los títulos de los reportes describan la información que representan. 
 
A continuación se hace referencia a los diferentes formularios y reportes. 
Debido a lo extenso del proyecto solo serán formalmente descriptivos y para 
más detalle tendrá que hacer referencia al manual externo a este informe. 
 
 Módulo gestión 4.1.
 
Conjunto de procesos encargados de validar el acceso de los usuarios, de 
cargar la información para la publicación, crear e incorporar nuevas contraseñas 
para los usuarios aspirantes, cargar y desplegar los menús que utilizaran todos 
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los usuarios, también graba todos los accesos de los usuarios a cada una de 
las páginas web del sistema. 
 
4.1.1. Formulario de ingreso 
 
Este módulo presenta, para todos los usuarios, el formulario de ingreso  a 
continuación: 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
Este formulario le permite al usuario recién llegado ingresar su número de 
Login y Password. Son las credenciales que lo acreditan como usuario del 
sistema y que le permiten navegar en las diferentes opciones  a las que tenga 





4.1.2. Formulario recuperar password 
 
Este formulario se encarga de generar un nuevo password a partir de que 
el usuario pueda dar acertadamente la fecha de nacimiento de su persona. Esto 
es requisito indispensable, ya que de otra manera no es posible ingresar al 
sistema, a continuación: 
 









Al realizar esta operación, si los datos están bien, se genera un nuevo 
password que automáticamente remplaza al anterior y que se deberá  de utilizar 
en futuras operaciones. A continuación el reporte de la creación de un 
password: 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
Puede existir la posibilidad de que los datos del usuario no estén grabados 
en la base de datos, para lo cual dicho usuario, deberá presentarse a la Escuela 
de Trabajo Social en la que presentará los documentos originales que lo 




4.1.3. Menús y panel de estatus 
 
Para el módulo de gestión existen dos escenarios para presentar el menú 
para los usuarios y estos son: 
 
 Menú usuario aspirante 
 Menú usuario administrador 
 
Para los usuarios, derivados del rol administrador, es el mismo escenario 
por lo que no se ejemplifica aquí. Los menús y sus diferentes opciones se 
activan al posicionar el puntero del mouse y al tener ubicada la opción deseada 
debe accionar con un clic, para activar el formulario o reporte de dicha acción. A 









Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
Al presentarse el menú, también se puede observar el panel informativo 
del usuario que se encuentra utilizando el sistema, así como el estatus de las 
pruebas específicas. Esto indica si el aspirante tiene aprobada o no aprobada la 





En el caso del usuario administrador, el panel de estatus se muestra 
únicamente la información de quien es el que se encuentra conectado con sus 
credenciales y algunos datos personales. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
Para cuando el usuario ha terminado de ejecutar las operaciones que 
requiere es importante que salga del sistema, a través de la  opción de menú 
salida. De esta manera se asegura de que personas mal intencionadas no 





 Módulo aspirante 4.2.
 
Procesos que le facilitan al aspirante las herramientas necesarias para 
llevar a cabo la asignación de la prueba específica. Así como de que pueda 
realizar nuevas asignaciones, en caso no aprobará la primera evaluación, 
también se le da acceso a la obtención de sus constancias dado el caso que 
pudiera extraviarlas. 
 
4.2.1. Formulario asignación 
 
Permite al aspirante asignarse la prueba específica de la Escuela de 
Trabajo Social. El usuario deberá seleccionar la aptitud de la carrera que desea 
cursar. Esta información se utiliza para la estadística de selección de carrera, a 
fin de conocer cuál será la tendencia con el paso del tiempo. 
 
Al aceptar que los datos son válidos se le confirma al usuario si se 
asigna. En este punto el usuario que aún no se asignado es hasta que acepta la 
confirmación. Una vez se de este paso, le llevará a la generación de la 














4.2.2. Menú Constancias 
 
Sección de procesos para la generación de reportes para los aspirantes 
que se conectan en línea y desean visualizar o imprimir sus constancias de 
asignación o bien la constancia de aprobado de la prueba específica. Esta 
última tiene validez únicamente si lleva el sello de Secretaría de la Escuela de 
Trabajo social. A continuación se presentan los formularios que generan los 
reportes respectivos. 
 









4.2.2.1. Formulario generación constancia 
 
Este formulario es consecuente al formulario de asignación, pero 
pertenece al menú de constancias. Este formulario confirma que el usuario esté 
consciente de que son sus datos y que se procederá a presentar el reporte y 
constancia de la asignación. A continuación:  
 









Este formulario lleva a generar el reporte de la constancia de asignación a 
continuación: 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
Esta constancia se puede imprimir directamente haciendo uso del menú 
de impresión del visualizador de páginas browser o bien de la combinación de 
teclas Control + p este comando le dará el mismo resultado. 
 
Esta constancia puede ser impresa tantas veces como se desee. La única 
restricción es que la vigencia es hasta un día antes de la prueba específica. 
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4.2.2.2. Formulario constancia satisfactoria 
 
Formulario que genera el reporte de la constancia de prueba específica 
aprobada, siempre y cuando haya obtenido un resultado Satisfactorio. A 
continuación se muestra el formulario: 
 









A continuación se muestra el reporte para un usuario que tiene aprobada 
la prueba específica: 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
Este reporte se puede imprimir directamente por medio del menú imprimir 
o bien haciendo uso de la combinación de las teclas Control + p. Se debe 
considerar que esta constancia tiene validez únicamente si posee el sello y 
firma de la Secretaría de la Escuela de Trabajo Social, así que una vez impresa 





 Módulo operaciones 4.3.
 
Módulo que tiene los procesos formularios y reportes de asignaciones a 






4.3.1. Menú Asignaciones 
 
Sección de procesos que se representan por los formularios y reportes 
que manejan las asignaciones de los aspirantes por calendarización. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
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4.3.1.1. Formulario asignación 
 
Formulario que asigna al aspirante, cuando se da la situación que no 
puede llevar a cabo la asignación por medio de internet. Todo usuario que se 
asigna de manera presencial deberá presentar los documentos originales y 
copia para llevar a cabo la asignación, a continuación: 
 









En el siguiente formulario se ve la confirmación; que es el siguiente: 
 









Después de confirmar la asignación se presenta la constancia de 
asignación, a continuación: 
 









4.3.1.2. Formulario desasignación 
 
Formulario administrativo que permite la desasignación del aspirante. El 
proceso separa el espació del salón donde se encuentre, es decir que una vez 
salga quedará disponible para otro aspirante que se asigne a la prueba 
específica. Luego seguirá asignado en la posición que siga, también se debe 
considerar que esta únicamente funciona en la calendarización activa, y no es 
retroactiva en ninguna calendarización anterior, a continuación: 
 









4.3.1.3. Formulario visualizar por fecha 
 
Este formulario presenta el reporte de los listados ordenados por el NOV 
(número de orientación vocacional) de los aspirantes asignados a la prueba 
específica y presenta un listado por cada día de la calendarización. A 
continuación se muestra el formulario para la selección de la calendarización 
que se desea consultar: 
 









A continuación el reporte de la generación de los listados de las 
asignaciones para una calendarización. 
 









4.3.1.4. Formulario visualizar por salón 
 
Este formulario presenta  el reporte de los listados de los salones que han 
sido llenados para la prueba específica. Muestra cada listado de los aspirantes 
ordenados por su NOV de forma ascendente. A continuación el formulario que 
permite seleccionar la calendarización que se desea consultar: 
 









A continuación se muestra el reporte que muestra el listado de aspirantes 
asignados a cada salón por la calendarización. 
 









4.3.1.5. Formulario visualizar por medio 
 
Formulario que muestra el reporte de los listados de los aspirantes 
asignados a la prueba específica. Los aspirantes son ordenados por medio del 
NOV de forma ascendentes. A continuación el formulario de selección de 
calendarización: 
 
Figura 34. Formulario para visualizar los listados de asignaciones  










A continuación se muestra el reporte que se genera para la 
calendarización seleccionada: 
 









4.3.2. Menú Constancias 
 
Sección que presenta los reportes de la generación de las constancias de 
los aspirantes que se han asignado y que por alguna razón no puedan llevar a 
cabo la impresión de las mismas. 
 









4.3.2.1. Formulario constancia asignación 
 
Permite ingresar el NOV del aspirante que requiere la constancia de 
asignación a la prueba específica, se debe considerar lo siguiente: 
 
 Sí y solo sí se podrá obtener la constancia si el aspirante está asignado a 
la calendarización activa. 
 
 Solo se podrán obtener constancias de la calendarización activa, no se 
podrán ver las asignaciones de calendarizaciones pasadas. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio. 
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A continuación se muestra el reporte resultado de la generación del 
formulario de generación de constancia. 
 









4.3.2.2. Formulario constancia satisfactorios 
 
Aquí se genera el reporte de la constancia de aprobado de la prueba 
específica de los aspirantes. Esta constancia es válida cuando se le incluye el 
sello y firma de la Secretaría; se hace de esta forma para acreditarle 
autenticidad. A continuación el formulario que permite seleccionar el aspirante 
por medio del NOV: 
 
Figura 39. Formulario para la generación de la constancia  









4.3.3. Menú Listado 
 
Sección de procesos que generan listados de los resultados de los 
aspirantes evaluados de las pruebas específicas, según la calendarización que 
se desea consultar. 
 









4.3.3.1. Formulario total de Secretaría 
 
Formulario para selección de la calendarización para la generación del 
listado con todos los resultados de la prueba específica: 
 


















4.3.3.2. Formulario total de Dirección 
 
Formulario para selección de la calendarización. Esto para el reporte de 
generación de listado con el resumen de los resultados de la prueba específica. 
Son obtenidos por los aspirantes: 
 









A continuación el reporte generado a partir de la selección de 
calendarización: 
 









4.3.3.3. Formulario satisfactorios 
 
Formulario para selección de la calendarización para la generación del 
reporte del listado con los aspirantes aprobados de la prueba específica: 
 









4.3.3.4. Formulario no satisfactorios 
 
Formulario para selección de la calendarización en la generación del 
reporte del listado con los aspirantes aprobados de la prueba específica: 
 









 Módulo administración 4.4.
 
Módulo de los procesos de carga y generación de archivos CSV. Estos 
procesos son los que le dan vida y soporte a los usuarios que a su vez son 
aspirantes de la Escuela de Trabajos Social. Estos aspirantes, en su 
oportunidad, han pasado por la entidad de Bienestar Estudiantil donde se les ha 
generado el documento que los acredita e identifica a cada uno con el NOV.  
 
Adicionado a esto va acompañado de la contraseña que utilizarán para 
ingresar al sistema de pruebas específicas. De esta cuenta la información es 
entregada de Bienestar Estudiantil a la Escuela de Trabajo Social en un archivo 
CSV. 
 
Los aspirantes deberán ser evaluados de la prueba de lenguaje, este es el 
requisito para realizar la prueba específica. La prueba específica la imparte el 
SUN y le remite a la Escuela de Trabajo Social los resultados obtenidos por los 
aspirantes. Es necesario que ellos tengan aprobada la prueba de lenguaje, ya 
que sin esta prueba no podrán realizarse la prueba específica. Por lo tanto es 
necesario presentarla el día de la evaluación, también les aparecerá 
condicionada la asignación de la prueba específica. 
 














A continuación se muestra como es una constancia de asignación 
condicionada. 
 









4.4.1. Menú Orientación Vocacional 
 
Sección de procesos de carga y procesamiento de aspirantes, para 
hacerlos usuarios del sistema. A la vez que se guarda y almacena el archivo 
CSV para mantener el historial de las cargas grabadas. 
 









4.4.1.1. Formulario cargar 
 
El proceso de grabar aspirantes en la base de datos, por medio de la 
carga de los archivos CSV que proporciona la entidad de Orientación 
Vocacional, es requerido. Dicha información proveerá al sistema datos para 
crear los posibles usuarios del sistema, a su vez que permite agilizar y 
automatizar los procesos de asignación para los aspirantes a la Escuela de 
Trabajo Social. 
 








A continuación se muestra el reporte del resultado de procesar el archivo 
de Orientación Vocacional. 
 









4.4.1.2. Formulario visualizar  
 
Este formulario permite seleccionar y visualizar las cargas realizadas de 
todos los archivos CSV, hechas con anterioridad. 
 









A continuación se muestra el resultado de la selección de un archivo CSV 
cargado previamente: 
 









4.4.2. Menú Sistema Ubicación 
 
Sección de procesos de carga y procesamiento de aspirantes. El fin es 
cargar los resultados de los aspirantes de la prueba básica. Este resultado se 
utiliza para darle validez y generar las asignaciones de los aspirantes a la 
prueba específica, a la vez que se guarda y almacena el archivo CSV para 
mantener el historial de las cargas grabadas. 
 









4.4.2.1. Formulario cargar 
 
El proceso de grabar y actualizar aspirantes en la base de datos, por 
medio de la carga de los archivos CSV que proporciona el SUN es requerido. 
Dicha información proveerá al sistema datos que evalúan la posibilidad de 
asignación a la prueba específica, a su vez agiliza y automatiza los procesos de 
asignación para los aspirantes a la Escuela de Trabajo Social. 
 









A continuación se muestra el reporte del resultado de procesar el archivo 
de orientación vocacional. 
 









4.4.2.2. Formulario visualizar 
 
Este formulario permite seleccionar y visualizar las cargas realizadas de 
todos los archivos CSV, hechas con anterioridad. 
 









A continuación se muestra el resultado de la selección  de un archivo CSV 
cargado previamente: 
 









4.4.3. Menú Pruebas Específicas 
 
Sección de procesos que generan listados para la evaluación de la prueba 
específica. Datos que son entregados a Bienestar Estudiantil, responsable de la 
evaluación. Luego de haber procesado los resultados estos son entregados 
nuevamente a la Escuela de Trabajo Social en un archivo CSV. Será procesado 
para cargarlos a cada aspirante evaluado y de esta manera generar la 
información estadística y los listados de reporte para Secretaría y Dirección de 
la Escuela. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
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4.4.3.1. Formulario crear descarga 
 
Se procesan las asignaciones de los aspirantes de la calendarización 
seleccionada  y genera el archivo CSV para ser enviado a Bienestar Estudiantil. 
Este proceso es importante pues al ser generado se crea un respaldo para 
revisar cuando se haga la carga de los resultados devueltos por la misma 
entidad. De esta manera se comprueba de que no exista corrupción en los 
datos. 
 













Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
Este formulario permite, si fuera necesario, generar un nuevo archivo. Esto 
hubiese necesidad por alguna actualización que hubiera o bien si se ha retirado 





4.4.3.2. Formulario visualizar descarga 
 
Proceso que permite visualizar los archivos que se han generado con 
anterioridad de los cuales se genera un reporte del archivo CSV. 
 










Aquí se muestra el resultado del archivo generado, hay que notar que se 
notan como asimilados y no asimilados. Esto es porque el archivo está 
esperando que se emparejen los resultados de la carga, de los resultados de la 
evaluación a realizarse por Bienestar Estudiantil. A continuación se muestra el 
reporte de la descarga seleccionada. 
 









4.4.3.3. Formulario crear carga 
 
Proceso encargado de tomar un archivo seleccionado por el usuario en 
formato CSV y copiarlo al servidor para luego procesar cada registro del 
resultado contra el archivo registrado que empareja cada uno de los aspirantes. 
Una vez cargados los resultados, cada uno de los aspirantes tendrá el resultado 
de aprobado o no aprobado. De este emparejamiento se crean los reportes de 
los listados para Secretaría y Dirección de la Escuela de Trabajo Social. 
 








El archivo deberá poseer la estructura de datos predeterminada; se hará 
una carga previa mostrando el resultado de la carga para ser emparejada. En 
este punto, aún no se han cargado los resultados a los aspirantes, esto se hará 
en un segundo paso donde se debe seleccionar el archivo que lo empareja a fin 
de realizar la comprobación de los resultados.  
 
Si fuera el caso de que no se provee el archivo correcto creará resultados 
corruptos de los cuales el sistema no podrá comprobar con certeza. De esta 
manera si el archivo que se está proveyendo como CSV tuviese registros con 
errores generará registros no asimilados cuestión que deberá corregir de 
manera manual, a continuación: 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
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4.4.3.4. Formulario visualizar carga 
 
Proceso que visualiza los registros de los aspirantes que se le han 
grabado los resultados de la prueba específica. 
 









A continuación el reporte para visualizar los aspirantes con resultados de 
la carga de la prueba específica. 
 









4.4.4. Menú Registro y Estadística 
 
Sección de procesos que generan archivos CSV para la entidad de 
Registro y Estadística para proveer de los aspirantes que han aprobado la 
prueba específica de forma Satisfactoria. 
 









4.4.4.1. Formulario generar 
 
Proceso que genera un archivo CSV de los aspirantes aprobados de la 
prueba específica seleccionada. 
 
Figura 71. Formulario para la generación de archivo CSV 









Figura 72. Reporte de la generación del archivo CSV 









4.4.4.2. Formulario visualizar generar 
 
Proceso que genera el reporte para visualizar los archivos generados para 
Registro y Estadística según la calendarización seleccionada. 
 









Figura 74. Reporte para visualizar archivo CSV generado  




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
Al visualizar este reporte hay que considerar que estos aspirantes pueden 
llegar a ser estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, pero este resultado 
permanecerá hasta que la entidad de Registro y Estadística aporte los 





4.4.4.3. Formulario cargar 
 
Proceso encargado de tomar un archivo seleccionado por el usuario en 
formato CSV y copiarlo al servidor. Esto para luego procesar cada registro del 
resultado contra el registro que empareja cada uno de los aspirantes. Una vez 
cargados los resultados cada uno tendrá el resultado de inscrito y poseerá su 
número de carné. 
 









Todo archivo procesado será presentado al usuario a fin de que verifique 
su validez y si está de acuerdo procesará el archivo. 
 









Figura 77. Reporte del procesamiento de emparejamiento 









4.4.4.4. Formulario visualizar cargar 
 
Proceso para reportar los registros que han sido cargados del archivo 
CSV. 
 













Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
En este reporte se muestran los registros del archivo CSV que han sido 
emparejados con los aspirantes que han sido evaluados Satisfactorios. Aquellos 
aspirantes que no sean asimilados serán porque en ningún momento aparecen 





 Módulo estadística 4.5.
 
Los procesos de este módulo utilizan toda la información que se ha 
almacenado de las asignaciones en cada una de las calendarizaciones de las 
pruebas específicas. Estos reportes que se encuentran en este módulo son 
utilizados para el análisis y la toma de decisiones.  
 
Esto es para fortalecimiento de los procesos de la Escuela de Trabajo 
Social a fin de hacer más efectivos los procedimientos administrativos y 
académicos. 
 
Las estadísticas que se proveen en este sistema son las de los procesos 
principales, siendo las siguientes: 
 
 Selección carrera 
 Orientación Vocacional 
 Sistema de Ubicación 
 Pruebas específicas 
 Registro y Estadística 
 
A continuación se presentan los formularios y reportes: 
 
4.5.1. Menú Selección Carrera 
 
Sección que genera la estadística para conocer la aptitud de estudio de 
los aspirantes al momento de la asignación de la prueba específica. El aspirante 






Estas carreras son las ofrecidas por la Escuela de Trabajo Social al 
momento de crearse este sistema. Este cálculo les es de utilidad a las 
autoridades para conocer la tendencia que tienen los aspirantes, y así 
responder a las necesidades del futuro. 
 









4.5.1.1. Formulario visualizar 
 
Este formulario permite seleccionar la calendarización para visualizar el 
reporte estadístico de las asignaciones: 
 
Figura 81. Formulario visualizar para el reporte estadístico 


















4.5.2. Menú Orientación Vocacional 
 
En esta opción estadística se visualizan las tendencias de los aspirantes 
según su NOV. Esto es para visualizar las que aptitudes y la madurez de las 
personas que desean ingresar a la Escuela de Trabajo Social. 
 









4.5.2.1. Formulario visualizar 
 
Formulario que permite seleccionar una calendarización para visualizar la 
estadística de los aspirantes por año de ingreso. 
 









Figura 85. Reporte estadístico de los aspirantes asignados 









4.5.3. Menú Sistema de Ubicación 
 
En esta opción estadística se visualizan las incidencias de los aspirantes 
según la evaluación de pruebas básicas. Esto es debido a que en ciertas 
ocasiones el aspirante no posee el resultado de aprobado en el sistema, debido 
a incongruencias generadas en el archivo CSV y no aparece registro de ello. 
 
Esto no quiere decir que el aspirante no pueda asignarse, sino que se le 
hará saber que su asignación es condicionada y que deberá presentar la 
constancia de aprobación de la prueba básica que proporciona el SUN. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
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4.5.3.1. Formulario visualizar 
 
Formulario que permite seleccionar una calendarización para generar el 
estadístico. Esto permitirá ver la incidencia de aspirantes que al momento de la 
asignación no se les conoce si han aprobado la prueba básica. 
 









Figura 88. Reporte estadístico de la incidencia a la falta 









4.5.4. Menú Prueba Específica 
 
Esta opción permite conocer la cantidad de aspirantes que aprobaron o no 
aprobaron la prueba específica. 
 









4.5.4.1. Formulario visualizar 
 
Este formulario permite seleccionar una calendarización para visualizar el 
reporte estadístico de los resultados de la prueba específica. 
 


















4.5.5. Menú Registro y Estadística 
 
Esta opción permite conocer el resultado de las inscripciones sobre los 
aspirantes evaluados y aprobados por año. De esta manera cuando la entidad 
de Registro y Estadística proporcione los resultados de las inscripciones se 
cargarán estos resultados y se tendrá la certeza de cuántos aspirantes 
aprobados habrán acudido a la inscripción universitaria y a estudiar en la 
Escuela de Trabajo Social. 
 









4.5.5.1. Formulario visualizar 
 
Este formulario permite seleccionar una calendarización para visualizar el 
reporte de aspirantes que se inscriben en la Escuela de Trabajo Social, por año 
de inscripciones universitarias.   
 









Figura 94. Reporte estadístico de inscripciones en 









 Módulo catálogos 4.6.
 
Conjunto de procesos que dan soporte a las actividades de la Escuela de 
Trabajo Social. Estos son de mantenimiento y parametrización para el 
desempeño de los procesos de asignación e información a la comunidad de 






 Control de salones 
 Control de calendarizaciones 
 Parámetros 
 Programación evaluaciones 
 
A continuación se presentan cada una de las opciones de procesamiento. 
 
4.6.1. Menú Administradores 
 
Esta opción permite darles mantenimiento a los administradores del 
sistema. A ellos se les puede dar roles a fin de mantener restringidas ciertas 


















4.6.1.1. Formulario crear 
 
Proceso que permite crear un usuario administrador. 
 









4.6.1.2. Formulario editar 
 
Proceso permite localizar si existe el usuario administrador y colocar sus 
datos modificables a la vista a fin de hacer cambios y luego grabarlos. 
 


















4.6.1.3. Reporte visualizar 
 
Reporte para visualizar todos los administradores que posee el sistema. 
 









4.6.2. Menú Aspirantes 
 
Procesos de mantenimiento a los usuarios aspirantes que requieren ser 
actualizados o que los aspirantes no existen. Toda actividad deberá ser 
respalda por copias de los documentos originales que respaldan al aspirante. 










Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
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4.6.2.1. Formulario crear 
 
Proceso para la creación de usuarios, siempre que un aspirante tenga 
necesidad de que se le haga la creación del usuario deberá presentar la copia y 
original de sus documentos para el aspirante que no exista su NOV. 
 
Si ya estuviera grabado deberá ser editado para verificar el problema y 
brindarle al usuario asistencia. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
 Para los números telefónicos el formato deberá de ser ####-####. 
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 Se debe tomar en cuenta que este sistema solo acepta el formato de las 
fechas de origen latino esto es así: día-mes-año -> ##-##-####. 
 
 Para el dato de prueba de lenguaje deberá ser toda mayúscula. 
 
4.6.2.2. Formulario editar 
 
Para la edición de un usuario aspirante deberá proveer el usuario su NOV, 
que también deberá acompañar con documento original. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint.  
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Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
 Para los números telefónicos el formato deberá de ser ####-####. 
 
 Se debe tomar en cuenta que este sistema solo acepta el formato de las 
fechas de origen latino esto es así: día-mes-año -> ##-##-####. 
 





4.6.2.3. Reporte visualizar 
 
Reporte que muestra todos los aspirantes grabados en la base de datos. 
Para la visualización se emplea el método de paginación a fin de no saturar la 
pantalla. 
 









4.6.3. Menú Bitácora 
 
Proceso que permite visualizar las operaciones llevadas a cabo por todos 
los usuarios sin excepciones. Todo usuario que se desea analizar deberá ser 
ingresado su número de identificación dentro del sistema. 
 









4.6.3.1. Formulario visualizar 
 
Formulario que permite ingresar el número de identificación para filtrar 
todas las actividades realizadas dentro del sistema. Toda actividad se muestra 
de la más reciente a la más antigua separadas por fecha diaria. 
 













Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 
Esta vista permite mostrar que el usuario se le graba en todas las 
condiciones que proporcione información de donde se están realizando las 
actividades. Los datos que se utilizan son 
 
 Número de Login 
 Nombre del usuario 
 Número IP de la computadora 
 Fecha y hora de la actividad 
 Nombre de la actividad que utiliza 
 Resultado de la actividad 
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4.6.4. Menú Publicaciones 
 
Opción para mantenimiento a las publicaciones de la Escuela de Trabajo 












Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
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4.6.4.1. Formulario crear 
 
Proceso que crea publicaciones emitidas por la Escuela de Trabajo Social 
y que son puestas en el portal en el momento que cumpla la condición de la 
fecha a ser publicada. 
 









4.6.4.2. Formulario eliminar 
 
Proceso que permite localizar y eliminar las publicaciones que ya no se 
consideran útiles. 
 









4.6.4.3. Formulario editar 
 
Formulario que permite seleccionar una de las publicaciones y ser visible 
para la edición. 
 


















4.6.4.4. Reporte visualizar 
 
Reporte que permite visualizar el listado de las publicaciones grabadas en 
el sistema. 
 









4.6.4.5. Reporte publicación 
 
Reporte que permite visualizar las publicaciones que están vigentes de 
forma previa para visualizar de cómo se verán. 
 









4.6.5. Menú Control de salones 
 
Opción que permite darle mantenimiento a la cantidad, a la capacidad de 
salones para la llevar a cabo las pruebas específicas. 
 









4.6.5.1. Formulario crear 
 
Proceso que permite crear salones por nombre, ubicación y capacidad. 
Esto es importante ya que en las asignaciones se utiliza para controlar el 
llenado. Se le informa al aspirante donde llevará a cabo la evaluación y el 
nombre del salón al que le corresponde asistir. 
 









4.6.5.2. Formulario eliminar 
 
Formulario que permite seleccionar salones para ser eliminados. Esto se 
puede llevar a cabo si un salón se encuentra libre, es decir no se ha utilizado 
para llevar a cabo evaluaciones, porque de esta manera no se podrá visualizar 
para la eliminación. 
 









4.6.5.3. Reporte visualizar 
 
Reporte para visualizar el listado de todos los salones que están 
disponibles para llevar a cabo las evaluaciones de pruebas específicas. 
 










4.6.6. Menú Control de calendarizaciones 
 
Esta opción permite el manejo de las fechas para las pruebas específicas 
creando las fechas de las asignaciones y las realizadas. Esta información 
aparece directamente en las constancias de asignación, y habilita al sistema 
automáticamente para permitir el la asignación a los aspirantes. 
 









4.6.6.1. Formulario crear 
 
Proceso que le permite crear calendarizaciones. Esta actividad dotará al 
sistema de la programación automática que llegada la fecha, le permitirá al 
usuario aspirante, llevar a cabo la asignación. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Paint. 
 





4.6.6.2. Formulario eliminar 
 
Proceso que permite eliminar las calendarizaciones del sistema. Esto se 
puede llevar a cabo siempre y cuando la calendarización no esté asignada a 
una evaluación programada. 
 









4.6.6.3. Reporte visualizar 
 
Reporte que permite visualizar el listado de las calendarizaciones 
disponibles para llevar a cabo las evaluaciones. 
 









4.6.7. Menú Parámetros 
 
Esta opción es para darle mantenimiento a los parámetros que valoran los 
resultados obtenidos por los aspirantes a fin de que se ponderen los valores 
equitativamente. También está el valor que es necesario alcanzar para obtener 
el resultado de Satisfactorio. 
 









4.6.7.1. Formulario editar 
 
Aquí se presentan los valores actuales que tienen los parámetros para los 
cálculos al cargar los resultados de las pruebas específicas. 
 









4.6.8. Menú Programación Evaluaciones 
 
Esta opción es la que enlaza las calendarizaciones a los salones donde 
serán evaluados los aspirantes que se han asignado a las pruebas específicas. 
Es donde se establecen cuántos salones estarán disponibles para una prueba 
específica. 
 









4.6.8.1. Formulario crear 
 
Proceso que crea y verifica que se cumplan los enlaces, entre las 
calendarizaciones y los salones disponibles. A la vez mantienen el conteo del 
llenado cuando se dan las asignaciones. 
 









4.6.8.2. Formulario eliminar 
 
Proceso que permite eliminar evaluaciones del sistema siempre y cuando 
la evaluación no tenga asignaciones, debido a que al realizar esto dejaría 
corruptos los datos no se permite y no se mostraran las evaluaciones que 
posean un estado de asignación. 
 









4.6.8.3. Reporte visualizar 
 
Reporte que permite visualizar el listado de las evaluaciones disponibles 
para llevar a cabo las asignaciones de las pruebas específicas. 
 






















1. Mayor eficiencia en el acceso del procesamiento y transmisión de 
información, al integrar los procesos administrativos. 
 
2. Reducción del tiempo en mantenimiento de los procesos administrativos, 
calendarización y estadísticos, al poseer información centralizada que la 
aplicación procesa. 
 
3. Aumento de la fiabilidad de los procesos, esto debido a la realización de 
respaldos totales del sistema en el servidor. 
 
4. Recuperación de colgaduras, tiempos muertos, y falta de disponibilidad  
del servidor, al tener la capacidad de iniciar, crear o editar operaciones, 
sin la necesidad inherente de tener que reconfigurar los procesos, ya que 
los registros que contienen los valores son de fácil acceso y mantienen un 























1. Al momento de migrar se debe crear respaldo de toda la información del 
proceso del negocio, así como los valores de los registros, que pueden 
ser útiles a la hora de recabar información estadística de desempeño. 
 
2. Poseer los programas, aplicaciones y sus utilerías, y sistemas operativos 
necesarios antes, a fin de tener un ambiente funcional para la información 
y las aplicaciones que se migrarán. 
 
3. Poseer un equipo con una variedad de recursos suficientes, es decir 
almacenamiento secundario, memoria primaria  para dar soporte a los 
procesos. 
 
4. El equipo anfitrión debe poseer por lo menos un procesador superior a los 
2 GHz, siendo mejor, si se hacen arreglos de 2 o 4 procesadores y de 
esta manera proporcionar la cantidad de procesamiento efectivo a cada 
proceso. 
 
5. Tener un sistema de archivos externo que sea tolerante a fallas y que 
proporcione, alto rendimiento en la recuperación de la información. 
 
6. El sistema anfitrión no debe estar ejecutando otros servicios y tareas más 
que los del servidor web. 
 
7. Poseer un sistema de archivos secundario externo, con la capacidad de 
mantener respaldos actualizados, y en línea.  
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8. Poseer en el anfitrión un sistema de corta fuegos, a fin de proteger de 
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A continuación se presentan los documentos generados en las reuniones 
de los miembros de la comisión del SUN a quienes se les presento el proyecto 
del SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS 
ESPECÍFICAS DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 
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